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ABSTRACT 
Alriati, Eva Nur. 2015. Overcoming Procrastination Academic by Using Group 
Counseling Service through Behaviour Contract Technique of X-5 Mechanical 
Engineering Students of SMK Wisudha Karya Kudus in Academic Year 
2014/2015. Skripsi. Guidance and Counseling Education Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons. (2) Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: Procrastination, Group Counseling Service, Behaviour Contract 
Technique 
 
 Procrastination is the behavior of postponing to finish or to start activities 
related to the academic field. Group counseling service is one of services which 
discusses about cases of members of group by benefiting group dynamics. 
Behaviour contract technique is an agreement between two people (counselor and 
client) to change the specific behavior of the client which is agreed by both of 
them. 
 
 The objectives of this research are to describe the level of procrastination 
of the X-5 Mechanichal Engineering Students of SMK Wisudha Karya Kudus in 
Academic Year 2014/2015 before abd after using group counseling service 
through behavior contract technique, to describe the implementation of group 
counseling service through behavior contract service of the X-5 Mechanichal 
Engineering Students of SMK Wisudha Karya Kudus in Academic Year 
2014/2015. 
 
 This research is a classroom action research which conducted at X-5 
Mechanichal Engineering class with the subject of the research the students of X-
5 Mechanichal Engineering SMK Wisudha Karya Kudus in Academic Year 
2014/2015 consist of 10 male students. The research was conducted for two cycles 
which is each cycle consist of four steps, they are planning, acting, observing, and 
reflecting. There were three meetings in every cycle. 
 
 The independent variable of this research is group counseling service and 
the independent variable is procrastination. To collect the data, the writer uses 
three instruments, they are interview, observation, sheet and documents. The 
writer uses descriptive-qualitative as the analytical data. 
 
 The result of the research showed that procrastination could be well 
overcome by using group counseling service through behavior contract technique. 
It can be seen from the percentage in the cycle I 34,4% that is categorized as very 
poor. And the percentage in the cycle II 75,4% is categorized as good. It is also 
supported by the result of mean activity in the cycle I 44,3% (poor) and in the 
mean activity of cycle II 80% (good). 
 
 
 
x 
 
 In other words, overcoming procrastination by using Group Counseling 
Service through Behaviour Contract Technique of the X-5 Mechanical 
Engineering Students of SMK Wisudha Karya Kudus in Academic 
Year2014/2015 was success and well done. The action hypothesis of this research 
is confirmed. So, the writer suggests to the teacher to be more creative, 
innovative, and eclectic in helping the students to solve the problems.   
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ABSTRAK 
 
Alriati, Eva Nur. 2015. Mengatasi Prokrastinasi Akademik Melalui Layanan 
Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavior Contract Siswa Kelas X 
Teknik Pemesinan 5 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, 
M.Pd. Kons, (2) Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Prokrastinasi. Layanan Konseling Kelompok. Teknik Behavior 
Contract 
 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat prokrastinasi siswa kelas 
X Teknik Pemesinan 5 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 
sebelum dan setelah diberi layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 
contract, mendeskripsikan penerapan layanan konseling kelompok dengan teknik 
behavior contract untuk mengatasi prokrastinasi siswa kelas X Teknik Pemesinan 
5 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
  
Prokrastinasi merupakan perilaku menunda-nunda dalam menyelesaikan 
ataupun menunda-nunda dalam memulai suatu pekerjaan yang berkaitan dengan 
bidang akademik. Layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan yang 
ada dalam bimbingan dan konseling yang membahas permasalahan yang dialami 
oleh anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Teknik 
behavior contract adalah persetujuan antara dua orang (konselor dan klien) untuk 
mengubah perilaku tertentu pada klien melalui kartu kontrak yang telah disepakati 
oleh klien dan konselor. 
  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas X Teknik 
Pemesinan 5 SMK Wisudha Karya Kudus dengan subjek penelitian 10 siswa laki-
laki. Prosedur penelitian ini melalui dua siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2 serta 
setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan melalui empat tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 
contract. Sedangkan variabel terikat adalah prokrastinasi. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data deskriptif-kualitatif. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prokrastinasi dapat diatasi dengan 
baik melalui layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract. Hal 
ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata pada siklus I sebesar 34,4% dengan 
kategori sangat kurang, kemudian pada siklus II memperoleh rata-rata sebesar 
75,4% dengan kategori baik dan hasil tersebut cukup signifikan serta telah 
mencapai indikator keberhasilan. Perolehan hasil tersebut didukung dengan hasil 
rata-rata aktivitas peneliti pada siklus I sebesar 44,3%(kurang) dan pada siklus II 
sebesar 80%(baik). 
 
 
xii 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpilkan 
bahwa prokrastinasi pada siswa kelas X Teknik Pemesinan 5 SMK Wisudha 
Karya Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat teratasi dengan baik melalui 
layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract. Dengan demikian 
hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa “Layanan Konseling Kelompok 
Dengan Teknik Behavior Contract Dapat Mengatasi Prokrastinasi Siswa Kelas X 
Teknik Pemesinan 5 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015” 
diterima dan telah mencapai indikator keberhasilan. Untuk itu disarankan kepada 
guru bimbingan dan konseling harus lebih inovatif, kreatif, variatif, dan eklektif 
dalam membantu mengentaskan permasalahan siswa. Kepada lembaga/sekolah 
hendaknya memberikan jam masuk kelas kepada guru bimbingan dan konseling 
agar tampak peranan guru bimbingan dan konseling di dalam sekolah. Kepada 
siswa hendaknya dapat segera melakukan hal yang harus dikerjakan(tugas) ketika 
hal itu memang harus dikerjakan.   
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